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RESUMEN 
El presente artículo explica la importancia de la responsabilidad social empresarial como clave 
para la competitividad de las empresas, teniendo en cuenta los diferentes aportes y el análisis de 
lo investigado, se hace énfasis en las necesidades sociales, medioambientales y todos los factores 
que involucra el hecho de ser socialmente responsable desde la perspectiva empresarial, tomando 
como referencia los diferentes aportes dados por expertos en el tema, permitiendo conocer las 
incidencias de la responsabilidad social empresarial en la competitividad y productividad de las 
organizaciones, constatando las ventajas de su aplicabilidad en las empresas con el fin de 
establecer los hechos y la importancia de esta en el desarrollo eficiente de las organizaciones; de 
esta forma este articulo muestra las prácticas de responsabilidad social implementadas por algunas 
empresas y la muestra de éxito de las mismas a través de su aplicación correcta; por tanto las 
referencias que han sido citadas en este artículo permiten conocer la definición correcta de 
responsabilidad social empresarial y la importancia de su aplicabilidad para el éxito y la 
competitividad de las organizaciones.  
 
PALABRAS CLAVES: Responsabilidad social empresarial, RSE, Competitividad, 
productividad. 
 
ABSTRACT 
The present article explains the importance of Corporate Social Responsibility as a key to 
the competitiveness of companies, taking into account the different contributions and analysis of 
the investigation, emphasis on social needs, environment and all the factors that involves Becomes 
Fact be socially responsible from a business perspective, with reference to the different 
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contributions given by experts in the field, allowing to know the impact of the Corporate Social 
Responsibility in the competitiveness and productivity of organizations, noting the advantages of 
its applicability in companies with In order to establish the facts and the importance of such 
organizations in the Efficient Development; this article shows how Practices Liability 
implemented by some companies and sample their success one Through proper application social 
Sun; for both references that have been cited in this article allow a definition Right Corporate 
Social Responsibility and the importance of its applicability to the success and competitiveness of 
organizations. 
 
KEYWORDS: Corporate social responsibility, CSR, competitiveness, productivity  
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INTRODUCCIÓN 
La responsabilidad social empresarial es un tema que cada día toma más relevancia en el mundo 
de los negocios. Se ha dejado atrás el enfoque tradicional y burocrático y se ha generado una nueva 
forma de hacer negocios basada en estrategias de RSE, buscando continuamente que las empresas 
sean el pilar del desarrollo económico de forma ética y responsable socialmente, sin priorizar la 
utilidad económica de la inversión. La RSE es un tema que los empresarios conocen muy bien, 
pero es uno de los tantos que la mayoría de las organizaciones suelen dejar a un lado al momento 
de su aplicación, por tanto el lucro toma una mayor participación frente a la responsabilidad que 
deben tener las organizaciones frente al mundo. Se debe tener claro que la responsabilidad social 
no solo abarca la generación de empleo sino que va mucho más allá de este aspecto que si bien los 
empresarios conocen, no pueden llevarlo a definir todo lo que RSE implica. 
 
La responsabilidad social es un compromiso de las organizaciones con el mundo que los rodeas; 
no solo se trata de satisfacer una necesidad sino que se trata de cuidar y preservar el entorno interno 
y externo de la organización; por tanto de acuerdo a los problemas sociales que existen en nuestro 
país, este artículo está enfocado en identificar qué es la responsabilidad social empresarial y qué 
involucra ser una empresa social y ambientalmente responsable, a través de los diferentes casos de 
grandes empresas que se consideran socialmente responsables, lo que les ha permitido crecer, ser 
más competitivos y productivos en el mercado. 
 
En esta dinámica se considera que las organizaciones que son responsables con su 
entorno(consumidores, clientes, empleados, proveedores, sociedad, etc.) tienden a tener una mayor 
productividad, porque tienen una percepción favorable desde lo interno y externo; en otras 
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palabras, el negocio es más productivo porque gracias a las prácticas de RSE, la sociedad los 
concibe como un negocio serio y comprometido con el bienestar de la sociedad; de esta forma los 
problemas ambientales disminuyen y por ende realizan las actividades con mayor efectividad que 
aquellas empresas que suelen no aplicar estas prácticas. Por tanto, se pretende con este artículo 
identificar las incidencias de la RSE como clave para la competitividad de las empresas a través 
de las ventajas y aplicabilidad eficiente, siendo esta la clave del éxito de las organizaciones 
actuales.  
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 La RSE es un tema por el cual los empresarios y la sociedad en general han 
demostrado tener una fuerte inclinación. “La responsabilidad social corporativa está despertando 
en los últimos años un enorme interés por parte del sector empresarial, las escuelas de negocio, los 
inversores e incluso algunos gobiernos” (Cuesta, 2004, p.1). Este interés para unos pocos es de 
gran relevancia porque realmente son conscientes del papel que debe tener la empresa ante las 
necesidades sociales y medioambientales que se presentan en el mundo dejando a un lado el mito 
de que las empresas hoy día solo tienen como prioridad la obtención de beneficios monetarios y 
creación de empleo. Por otra parte una gran mayoría relaciona este interés a la presión de los 
mercados y grupos de interés1 que cada día demandan respuestas con respecto a las actividades 
que realizan las empresas con quienes tienen relación en cuanto a qué tan responsables socialmente 
son además de la generación de valor y ventajas competitivas que esto puede generar a largo plazo. 
 
Al hablar de RSE son muchas las discusiones que existen en cuanto a su concepto y práctica 
pues es un tema complejo; a diario es confundida por la filantropía y caridad que realizan las 
empresas en el medio donde se desarrollan. Por ello hoy en día cuando se le pregunta a los 
directivos de las empresas (sin discriminar su tamaño) si ejercen prácticas de RSE en sus 
organizaciones, la respuesta común y con tono de orgullo es que si, simplemente por el hecho de 
ser solidarios realizando donaciones a pequeñas comunidades escasas de recursos para subsistir. 
Debido a esto es importante hacer una aclaración entre filantropía y Responsabilidad social 
empresarial ya que existe una gran diferencia. El Instituto Ethos (2008) afirma que “La filantropía 
                                                          
1  Considérese grupo de interés a inversionistas, empleados, clientes, consumidores, proveedores, medios de 
comunicación, competidores, sindicatos, sociedad en general. 
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es una acción social externa de la empresa que tiene como beneficiaria principal a la 
comunidad”(p.22), siendo esta una cuestión más ética y moral de la condición humana. Entre tanto,  
 
La RSE está enfocada en la estrategia de negocios de la empresa y engloba preocupaciones 
sobre un público más amplio (accionistas, empleados, subcontratistas, proveedores, 
consumidores, comunidades, gobierno y medio ambiente) (…) Por tanto la RSE trata 
directamente de los negocios de la empresa y de cómo los conduce.2 
 
Habiendo definido cada término vemos que son tantas las preguntas que deberían hacerse antes 
de determinar si un negocio es social y ambientalmente responsable, y a raíz de esto surgen varios 
interrogantes:¿dónde van a parar los desechos generados de las actividades productivas de la 
empresa3?, ¿qué pasa con los contaminantes de las industrias petrolera y química que estamos 
dejando en el ambiente?, ¿Qué pasa en el nivel interno de la organización donde existe el activo 
más valioso que son los trabajadores? ¿Se respetan todos su derechos y prestaciones legales a las 
que ha lugar bajo la legislación colombiana? 
 
Debido al poco conocimiento sobre lo que se debe y no se debe hacer en materia social y 
ambiental por parte de la firma, se hace necesario mostrar la definición que obtiene la RSE de una 
manera más amplia por organizaciones dedicadas a su estudio e implementación; el CCRE4(2004) 
la define como la capacidad que tienen las organizaciones de responder ante la complicidad de sus 
                                                          
2Ibíd. 
3 Hablando especialmente de empresas de carácter industrial (manufactureras), aunque en la actualidad las empresas 
comerciales y de servicio también son grandes generadoras de desperdicios. 
4Centro Colombiano de Responsabilidad Social Empresarial. 
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operaciones en el entorno con el que se relacionan llamados Stake Holders5, se considera entonces 
que cuando la empresa cumple esta condición, es entendida como socialmente responsable, si sus 
labores se dirigen a cuidar y preservar las necesidades de la colectividad. 
 
Pero para la organización internacional del trabajo (OIT), la RSE debe ir mucho más allá; esa 
responsabilidad debe ser asumida sin presiones y siendo conscientes que las empresas para crecer, 
desarrollarse y ser aceptadas por la sociedad deben sobrepasar lo que hace el común. “La RSE es 
una iniciativa de carácter voluntario y que solo depende de la empresa, y se refiere a actividades 
que se consideran rebasan el mero cumplimiento de la ley” (OIT, 2010, p.1).En estos dos conceptos 
expuestos por dos organizaciones de peso internacional, podemos darnos cuenta que la RSE es un 
término amplio donde se mezcla lo ético, lo social, ambiental y económico y es un tema que tiene 
mayor acogida y practica por las grandes empresas pues no todas están en capacidad de ejercerla; 
algunas veces debido a las limitaciones económicas, a los escasos recursos humanos y a la falta de 
conocimiento del tema que presentan, o porque no tienen la habilidad y conocimiento de crear 
otras  estrategias de responsabilidad social empresarial que no impliquen altas salidas de efectivo, 
en este caso hablando de micro, pequeñas y mediana empresas. Aunque existan estas limitaciones 
las pymes deberán considerarla para así maximizar las oportunidades de creación valor para su 
grupo de interés y minimizar los riesgos ser concebida como una empresa no responsable. 
 
De acuerdo a investigaciones del FOMIN6(2009), tradicionalmente las empresas han sido 
creadoras de valor para los propietarios y/accionistas pero han nacido nuevas perspectivas sobre 
la creación de valor donde los grupos de interés juegan un papel fundamental; esta nueva 
                                                          
5 Llamados también grupos de interés 
6 Fondo Multilateral de Inversiones. 
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perspectiva señala la importancia de responder a los intereses y expectativas de un grupo mayor 
(Stakeholders) sin cuyo apoyo las empresas dejarían de existir, debido a que para seguir generando 
valor a los inversionistas, se necesita también incentivar la creación de valor en los proveedores, 
trabajadores, consumidores, etc., por medio del conocimiento y la capacidad de respuestas 
razonables a sus expectativas. 
 
Los Indicadores Ethos (2011) en sus informes plantean que las empresas pueden responder a 
estas expectativas y ser empresas socialmente responsables por medio de la satisfacción a 
empleados, proveedores, clientes, competidores, comunidad, medio ambiente, medios de 
comunicación, gobierno etc. Estas son algunas de las iniciativas que las empresas pueden tomar 
en materia de RSE: 
 Para los empleados y/o colaboradores es importante que las empresas tengan políticas 
de contratación clara y transparente que no impidan el crecimiento y la productividad 
del empleado dentro de la empresa, que mantengan diálogos permanentes con ellos 
motivándolos a su desarrollo personal y profesional,  que no exista discriminación entre 
hombres y mujeres a nivel salarial y de trato, que no haya discriminación a mujeres 
embarazadas; que implementen sistemas de prevención de riesgo, que se estimule la 
coherencia entre la ética y los valores de la empresa ante el comportamiento de los 
empleados, y que se permita la conformación de sindicatos sin presión de ninguna clase 
a cualquiera de sus miembros y/o promotores. 
 Proveedores: Establecer requisitos y pautas a la hora de seleccionar los proveedores, 
mantener comunicación, exigir o hacerle saber la importancia de utilizar productos que 
no afecten el medio ambiente; tener en cuenta al momento de contratar o subcontratar 
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que las empresas no comercialicen productos que han sido elaborados por personas 
mayores o menores en condiciones de explotación donde cuentan con salarios indignos 
y desprotección total del sistema de seguridad social. En otras palabras, lo que se 
pretende es que los negocios que hagan parte del grupo de proveedores cumplan los 
requerimientos mínimos legales en cuanto a normas de origen, estatuto laboral y 
reglamentos de disposición final de desperdicios. Esto es lo que algunos llaman 
coalición de RSE, donde dos o más empresas, o ya sea un grupo económico (donde se 
manejan varias firmas) adoptan una filosofía común  de RSE y lo resaltan como valor 
agregado. 
 Clientes: Es necesario que las empresas sin importar su tamaño se permanezcan en 
constante dialogo con los consumidores; establecer canales de comunicación efectivos 
y accesibles que le suministren la mayor información posible sobre el producto, sobre 
la trazabilidad que ha tenido, los posibles daños que puede causar su exceso de uso 
tanto para el consumo humano como para el medio ambiente. La importancia de este 
aspecto es escuchar y estar atento a las quejas y peticiones del usuario pues esto permite 
que el cliente se familiarice más con la empresa y por su parte la compañía consiga 
fidelizarlo. 
 Competidores: Mantener una competencia justa por medio de la no utilización de 
información donde se demuestre defectos de los bienes y servicios de la competencia 
para obtener ventaja sobre esta, adoptar políticas donde se prohíban practicas de 
piratería, contrabando falsificación de productos y evasión fiscal. 
 Comunidad y sociedad: Escuchar acerca de las necesidades que presenta la comunidad 
donde se desarrolla la empresa y elaborar planes para su posible solución, redefinir 
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políticas en caso de que no hayan avances, realizar donaciones ya sea de sus propios 
productos o de otras compañías, realizar alianzas o participar en programas donde se 
permita a los recién titulados realizar prácticas en las plazas. 
 Medio ambiente: Establecer políticas y promover proyectos para la no utilización de 
materiales que provengan de la explotación ilegal, mantener especialista en el área 
ambiental de la empresa y permitir que participe en las decisiones estratégicas para 
minimizar el impacto que generan las empresas de sus actividades productivas en el 
medio ambiente. 
 Medios de comunicación: Facilitar información sobre resultados alcanzados, 
suministrar información no manipulada o conveniente para solo un actor del llamado 
grupo de interés (que en ocasiones pudiera aludirse al gobierno por ejemplo) 
 
Estas acciones nombradas también son certificadas en Colombia por la Corporación Fenalco 
Solidario la cual  busca que los empresarios se concienticen y comprometan a ejercer prácticas 
socialmente responsables contribuyendo a la sostenibilidad del planeta; Por otra parte también 
cuenta con la CCRE promotora de la RSE. 
 
A nivel mundial también se han creado una serie de indicadores los cuales permiten medir la 
responsabilidad social de las empresas, manteniendo informado a las empresas y terceros sobre su 
evolución en esta materia, dentro de estos indicadores encontramos: 
 Norma ISO 26000: La organización internacional para la estandarización, la cual en el año 
2010 dio a conocer unas guías voluntarias de acción en responsabilidad social no 
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certificables. Esta guía está en la capacidad de ser aplicada en todo tipo de organizaciones 
sin importar su tamaño, en países desarrollados y en vía de desarrollo. 
 GRI (Global Reporting Initiative): Esta organización desde finales de los 90 realiza 
informes de sostenibilidad, ayudando a los países y a las empresas por medio de la emisión 
de estándares a comprender como pueden tomar iniciativas para contribuir a un mundo 
más sostenible; estos estándares permiten evaluar el desempeño de la triple cuenta de 
resultados: aspectos económicos, sociales y ambientales. 
 Otras instituciones las cuales también promueven la RSE para una mayor sostenibilidad 
de los negocios son el instituto ETHOS de Brasil (1998) y ACCIÓN de chile (2000).  
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IMPORTANCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
Las empresas deben ser conscientes de los desastres sociales y ambientales que se presentan a 
nivel mundial y dejar a un lado el pensamiento mezquino de que solo es asunto del gobierno 
responder ante esta problemática. Este mundo necesita de valores como la solidaridad y la 
perseverancia, donde no se deje a un lado las ganas de luchar por una democracia plena tanto a 
nivel económico como social, donde se unan las brechas entre países pobres y ricos y aun más 
importantes donde las empresas sin importar su tamaño encuentren el camino adecuado para 
contribuir a la disminución de la pobreza, desempleo, corrupción, y a la defensa de los derechos 
laborales. 
 
El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en sus informes hace aún7 más 
evidente la necesidad de contar con empresas socialmente responsables. A continuación se 
muestran las catástrofes que sufre nuestro planeta de acuerdo a sus investigaciones 
 2,800 millones de personas, es decir, cerca de la mitad de la población mundial, viven  con 
menos de 2 dólares al día.  
 20% de la población mundial detiene el 90% de las riquezas. 
 Un niño de cada cinco no tiene acceso a la educación primaria. 
 876 millones de adultos son analfabetos, de los cuales dos tercios son mujeres  
 Cada día, 30 000 niños de menos de 5 años mueren de enfermedades que hubieran podido 
ser evitadas 
 En los países en desarrollo, más de un niño de cada diez no llegará a cumplir los 5 años.  
                                                          
7 Ver http://www.teamstoendpoverty.org/wq_pages/es/visages/chiffres.php 
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 Hoy en día, 42 millones de personas viven con el virus del SIDA, de las cuales 39 millones 
viven en países en desarrollo. 
 Al horizonte del 2020, algunos países africanos podrían perder más de una cuarta parte de 
su población activa por causa del SIDA.  
 Más de 1,000 millones de personas no tienen acceso a agua salubre  
 En África subsahariana, cerca de la mitad de la población no tiene acceso al agua potable. 
 2,400 millones de personas se ven privadas de instalaciones sanitarias satisfactorias. 
 En África subsahariana, una persona de cada tres sufre de hambre crónica” 
(PNUD,) 
 
Estos puntos mencionados fueron abordados en septiembre del año 2000 por 147 jefes de estado 
y de gobierno; por lo tanto en ese año viendo como la humanidad se enfrentaba a grandes retos se 
establecieron los objetivos del milenio 8  y se propusieron hacer frente a cada una de estas 
problemáticas; para ello elaboraron un conjunto de objetivos los cuales tenían como plazo para su 
cumplimiento el año 2015. En septiembre del 2005 la cumbre del milenio vuelve a reunirse en 
Nueva York para identificar y analizar los avances que ha habido en esos cinco años, pero esta 
cumbre tuvo como conclusión que los objetivos del milenio no se estaban alcanzando y que el 
sector privado jugaba un papel fundamental para erradicar la pobreza de los países más necesitados 
(una de las metas más cruciales). 
 
Para nadie es un secreto que el respeto al medio ambiente también toma gran relevancia en este 
tema pues al hablar de RSE no podemos ignorar la parte ambiental. Garantizar la sostenibilidad 
                                                          
8Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio 
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del medio ambiente por medio de un mayor respeto también es uno de los Objetivos del milenio; 
este respeto aunque debe ser asumido por todos los individuos, empresas y países, para las 
empresas la responsabilidad debe ser mayor ya que son las principales generadoras de 
contaminación ambiental; debido a esto es importante que las organizaciones incorporen 
estrategias para minimizar los impactos ambientales negativos generados de sus actividades 
productivas y comerciales, una de esas estrategias es hacer uso de tecnología limpia la cual permite 
por medio del uso de productos biodegradables, reducción del consumo de energía eléctrica, 
consumo de agua, reducción de emisiones de CO2, un mayor equilibrio ambiental y la 
minimización de riesgos para la salud humana, animal y vegetal. 
 
Esta responsabilidad ambiental adquirida por las empresas puede significar una ventaja 
competitiva ya que al realizar sus operaciones de manera más eficiente y en tener una forma 
particular, distintiva y original de realizar los procesos le permitirá obtener reducción de costos, 
mejor aprovechamiento de los recursos utilizados en el proceso productivo, de los desechos a parte 
de agregar valor al producto y crear mayor valor para sus clientes. Esta ventaja competitiva le 
permite a las organizaciones mejorar sus finanzas ya sea mediante la oportunidad de obtener una 
mejor penetración en mercados gracias a una mayor distribución de los productos actuales en los 
nichos donde opera y donde las exigencias ambientales son prioritarias o por el posicionamiento 
de productos verdes.  
 
Analizar la importancia de la RSE desde el punto de vista de los negocios también es necesario 
ya que las empresas deben entender que los actores de su cadena de valor (proveedores, clientes, 
consumidores, inversionistas, colaboradores) cada día son más exigentes y están demandando 
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nuevas respuestas las cuales no  pueden ser evadidas, estas exigencia ya sea por carácter ético, 
moral o social deben ser escuchadas y atendidas. Este grupo de individuos no solo quiere ver 
reflejados los valores individuales de las personas que componen la empresa sino que desea ver a 
las empresas como figuras ejemplares con responsabilidad propia que atienden de manera ética a 
las responsabilidades económicas, sociales y ambientales; desean que las empresas sean lo que 
dicen ser , que vendan lo que dicen que venden y que no lancen mensajes contradictorios a la 
misión de la empresa; en otras palabras reconocer su identidad y coordinarla con la imagen que 
proyecta. Si las empresas hacen caso omiso a estas preocupaciones se verá afectada su marca, 
imagen y/o reputación y todo esto se podría ver reflejado en sus utilidades lo cual podría llevar a 
la desaparición de la compañía como es el caso de ENRON,WORDCOM y PARMALAT.  Por lo 
contrario si estas son atendidas, aumenta la buena reputación convirtiéndola en una empresa 
atractiva para el mercado laboral, para los inversionistas que esperan resultados de crecimientos 
financieros reales, mejora la reputación ante los clientes porque comienzan a confiar más en la 
empresa abriendo paso a la fidelización. Son tantos los beneficios a mediano y largo plazo que las 
grandes, pequeñas y medianas empresas pueden alcanzar por medio de la responsabilidad social 
empresarial que sería necio no pensar en adoptar estas prácticas. 
 
El tema de RSE tiene que ver con todas las empresas, incluso con las que no son tan grandes; 
las grandes compañías se enfrentan a exigencias de mayor nivel por cuanto su tamaño: entonces 
deben cumplir con estándares, regulaciones y demás que las hace a su vez, exigir de igual forma a 
sus proveedores, que no sería en todos los casos de firmas considerables, sino pymes; entonces 
también las pymes deben adoptar medidas que les permita, mejorar su competitividad y ser parte 
de la cadena de suministro de las grandes organizaciones que tiene como clientes (Sánchez, 2010). 
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Entonces, Sea por temas de reputación u otros para no quedar a un lado, el tema de RSE es 
conveniente para todos. 
 
Por su parte poner en práctica con mayor presión esta temática en Colombia se hace cada día 
más relevante pues de acuerdo a datos del DANE, de los 1.442.117 establecimientos, el 96.4% son 
PYMES; De estas el 92.6% son micro, el 3.2% pequeñas y el 0.5% medianas9. Esto trae consigo 
que tarde o temprano las PYMES las cuales representan el 96.4% del sector empresarial en 
Colombia tengan que implementar prácticas de RSE en sus operaciones para no ser sacadas del 
mercado y olvidadas pues son la base de sostenimiento de la economía nacional.  
                                                          
9Fuente: Dane 
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VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA RSE 
Un estudio realizado por el instituto ETHOS de Brasil (2003), por la Corporación Financiera 
Internacional Sustain Ability y por el BID (2007); donde se analizó la relación que hay, entre tener 
una buena comunicación con los grupos de interés y el desempeño económico que puede tener la 
empresa. El estudio concluyo que la buena gestión de la RSE trae consigo unos beneficios los 
cuales son: 
 
1. Facilita la retención y atracción de clientes y consumidores: las empresas que adoptan 
medidas de responsabilidad social empresarial están en mayor capacidad de acceder a los 
clientes que evalúan, analizan y seleccionan a sus proveedores bajo criterios sociales y 
ambientales; y a nuevos consumidores que demandan estas prácticas. 
 
2. Mejora la eficiencia operacional: las empresas que realizan cambios positivos en la gestión 
de sus recursos y buscan la eco eficiencia pueden disminuir el costo de sus insumos (materias 
primas, suministros, etc.) 
 
3. Mejora la atracción, retención y productividad de los recursos humanos: las empresas 
que se preocupan por el bienestar de sus empleados e invierten en la mejora de la calidad de 
vida y en su reputación pueden retener y atraer a los mejores profesionales que valoran cada 
vez más estas prácticas. 
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 4. Mejora la gestión de riesgos: las empresas que realizan una revisión de sus impactos 
económicos, ambientales y sociales podrán detectar los riesgos actuales con mayor antelación 
lo que facilita la toma de medidas preventivas antes de que se produzca una crisis. 
 
5. Incentiva la innovación: las empresas que revisan sus impactos económicos, ambientales y 
sociales y se comparan con sus competidores detectan más fácilmente oportunidades de 
innovación en procesos, productos y servicios que generen nuevos beneficios. 
 
6. Mejora la licencia social para operar: las empresas que realizan inversiones sociales 
pueden obtener la aceptación social más fácilmente por parte de las comunidades en las que 
operan. 
 
7. Mejora la imagen y reputación: las empresas que adoptan medidas de RSE mejoran los 
atributos intangibles de sus productos lo que contribuye a su diferenciación. 
(SUSTAINABILITY, CFI & INSTITUTO ETHOS,(2003) 
 
El CCRE en uno de sus artículos también apunta la importancia de las buenas prácticas de RSE 
en las empresas colombianas. Para esta institución “implantar procesos de responsabilidad social 
al interior de la empresa genera los siguientes beneficios: 
 Confianza y transparencia con los proveedores  
 Compromiso y adhesión de sus empleados  
 Respaldo de las instancias gubernamentales 
 Oportunidades para nuevos negocios  
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 Disminución de los riesgos operacionales (financiero, calidad, seguridad y ,medio 
ambiente) 
 Incremento en la participación del mercado 
  Mejoramiento de la cultura organizacional  
 Incremento del valor de la empresa 
 Mejoramiento de la comunicación interna y externa” (CCRE, 2004, p.2).  
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PRACTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
En cuanto a  RSE se trata es sumamente importante que los planes se ejecuten a total cabalidad, 
ya que las ventajas que ofrece el hecho de contribuir al desarrollo de cierta población sobre un fin 
específico se refleja en productividad, clima laboral, imagen etc. Según las tendencias es 
significativo decir que las empresas destacadas en RS en Colombia generalmente son las más 
grandes y que han generado diversas oportunidades de desarrollo a la población que otros sectores 
se han visto opacados. 
 
A continuación se mostraran destacados ejemplos de RS en Colombia:  
 
CASO INDUPALMA 
La reconocida e importante compañía productora de Palma de Aceite “INDUPALMA” ha sido 
trascendental en Colombia por el desarrollo de la RS tras haber pasado por grandes dificultades 
siendo víctimas de amenazas y extorsiones afectando lógicamente su productividad. Sin embargo 
tras haber aplicado los principios básicos de responsabilidad social enfocados al desarrollo de la 
educación y programas de emprendimiento en familias campesinas, el crecimiento de 
INDUPALMA ha sido notable. Han convertido a sencillos campesinos en grandes terratenientes 
de destrezas y habilidades increíbles evitando así que las situaciones los acerquen a grupos 
armados revolucionarios. 
 
CASO CARVAJAL 
Actualmente la destacada empresa Carvajal sobresale por sus interesante proyectos de RSE que 
han servido como medio para penetrar alrededor de 20 mercados internacionales en donde las 
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exigencias de operación son bastante estrictas. La RSE de Carvajal se extiende desde sus más altos 
directivos hasta todos los empleados que felizmente contribuyen al desarrollo de la empresa 
gracias a la creación de la Fundación Carvajal encargada de enseñar sobre todo al personal 
destrezas y habilidades mediante cursos en internet, proyectos microempresarios en salud y 
vivienda. 
 
CASO SURAMERICANA  
Entre el grupo empresarial antioqueño (GEA) se encuentra Suramericana quien junto con los 
demás integrantes siguiendo sus raíces y principios cristianos han tomado como lema referente a 
la RSE “para progresar es necesario servir” lo cual se lleva realizado a cabalidad para la operación 
sobretodo en Estado Unidos y Europa donde se exigen mediante las normas un alto nivel de 
transparencia. 
 
La RSE de Suramericana está basada en el desarrollo cognitivo de sus empleados contribuyendo 
en primer lugar a la igualdad social y por supuesto generando ventajas competitivas en cuanto al 
desarrollo de nuevas estrategias e incremento de la productividad de alta calidad a partir de un 
personal altamente capacitado, propiciando un buen ambiente laboral. Proyectos como 
empresarios por la educación y el festival internacional de música realizado en Cartagena son en 
parte respaldados por esta empresa. 
 
CASO BAVARIA 
La compañía líder en el mercado de cervezas y maltas en Colombia Bavaria ha sido destacada 
entre las empresas con mayor responsabilidad social. 
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Estas fueron algunas de las acciones de RSE en el año 2004 que fueron de gran aporte para un 
mundo más sostenible. 
 
 Generación de empleo: A través del programa de la Productora de Jugos en Colombia, 
fomentan la generación de empleo en el campo; estimulan la producción de frutas con 
contratos de largo plazo, para la exportación de pulpa y para la elaboración de refrescos de 
fruta (mora, mango, maracuyá y lulo), como una respuesta a su compromiso con el país. 
Esta actividad generó 2.810 empleos rurales entre directos e indirectos. 
 
 Deporte: Esta compañía mediante sus patrocinios apoya el deporte a reconocidos equipos 
profesionales, en países como Colombia, el Perú, el Ecuador y Panamá. Además apoyan  a 
escuelas de formación deportiva como Ponyfútbol en Colombia; con este proyecto la 
compañía ofreció a nueve mil niños de barrios populares en el 2004, una oportunidad para 
hacer buen uso del tiempo libre. Así mismo la empresa Bavaria promueve la cultura y la 
recreación a través del apoyo a eventos de reconocimiento internacional, como el Festival 
de Teatro en Colombia, el Festival de Piano Internacional en Panamá, y eventos de similar 
magnitud en el Perú y el Ecuador. 
 
 Fundación Mario Santo Domingo: Con este proyecto han podido desarrollar programas 
de capacitación a microempresarios, y de formación de artesanos en la Escuela de Artes y 
Oficios, con el fin fundamental de minimizar la tasa de desempleo en Colombia. 
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 Fundación Santo Domingo: La fundación santo domingo en el ecuador a través del apoyo 
a bancos comunales permite que madres cabezas de familia a través de microcrédito sin 
intereses puedan tener la oportunidad de crear su propio negocio.  
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CONCLUSION 
La globalización involucra una serie de retos basados inicialmente en la competitividad de las 
empresas que solo puede ser obtenida a través de la generación de nuevas estrategias que permiten 
obtener un ambiente ampliamente competitivo que a su vez genere confianza a los diferentes 
entornos de la organización; es así como la responsabilidad social juega un papel fundamental  
para el éxito de las empresas de hoy, es por eso que la aplicabilidad eficiente de esta permite a las 
empresas ser más competitivas y productivas en el mercado, de esta forma las empresas deberán 
empezar a crear estrategias de responsabilidad social que les permita obtener factores de 
innovación en su organización yendo más allá de la creación de empleos y del cuidado de los 
recursos naturales y así enfocarse en el entorno interno y externo de la organización a través de la 
innovación y el desarrollo de los clientes internos y externo de la misma procurando preservación 
de cada uno de ellos.  
 
Si nos damos cuenta cada vez se hace más difícil crea una diferenciación entre los atributos 
tangibles de la empresa y la competencia ya que los productos sacados al mercado son similares; 
por ello generar diferenciación por medio de atributos intangibles se hace cada día más necesario. 
La RSE ofrece esta posibilidad pues ha demostrado ser una estrategia generadora de ventaja 
competitiva; Estas ventajas están relacionadas con la diferenciación pues las empresas y sus bienes 
o servicios ofrecidos obtienen unos beneficios desde el momento en que el consumidor crea una 
percepción diferente entre los productos y la imagen de la empresa con respecto al producto y la 
imagen de la competencia; lo que se traduce en que el consumidor les da un reconocimiento y 
aprecio especial, permitiendo que se genere aumento en las ventas debido a la fidelidad del 
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consumidor, que el consumidor recomiende el producto, preste menos atención a la competencia 
y sea menos sensible al precio. 
 
De esta forma, podemos ver que la responsabilidad social empresarial es la práctica empresarial 
más importante y significativa para la sociedad, a través de esta se obtienen transformaciones 
sociales obteniendo de esta forma el buen desarrollo de la humanidad y nuevas formas de crear 
productos a través de la innovación y el valor agregado. Son las empresas quienes tienen la 
capacidad de llegar a la sociedad y sus comunidades  contribuyendo a la generación de bienestar 
por medio de la aplicabilidad de la RSE. 
 
Se puede buscar competitividad de muchas maneras; existen muchas teorías que sostienen el 
éxito de las compañías basándose en lo financiero, otros en lo meramente administrativo; la verdad 
absoluta no está escrita sino que el mismo entorno económico se encarga de dictar las pautas de lo 
que se hace necesario con el pasar del tiempo. La preocupación de las naciones por el deterioro 
del planeta y las fuentes de recursos naturales ha tocado a todos, empresas, sectores y gente del 
común. Nosotros mismos somos hoy en día responsables del mundo del mañana. Esta reflexión es 
un acercamiento a como todo negocio, sin importar su tamaño puede contribuir de alguna forma a 
este propósito. Es deber de todos acoger las buenas prácticas empresariales y rechazar aquellas 
que buscan el beneficio económico al costo del futuro de las generaciones venideras. 
 
Se puede obtener entonces ventaja competitiva, diferenciación y liderazgo cuando la misión 
gira en torno a ser socialmente responsable; no es una obligación intrínseca de cada empresario 
pensar en cómo va crear un buen producto y enseguida pensar en RSE; esto necesita planeación 
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como todo proceso administrativo; se requiere que desde la alta gerencia se determinen los 
objetivos a alcanzar y no solamente por moda, o por ser aceptados en el medio por los 
Stakeholders. La RSE debe ser un compromiso serio casi que de corazón y concebirlo no como 
una obligación, sino como una forma de retribución al planeta y a la gente de la actividad que 
realice. La filosofía fundamental de una estrategia de RSE debe estar encaminada a generar 
impactos positivos en la sociedad y contribuir al desarrollo de las comunidades más cercanas en 
materias de educación, empleo, y todos los aspectos anteriormente expuestos. La intención puede 
ser generar más utilidades o lograr un mejor posicionamiento, pero las acciones, deben ser reales 
y medibles, en cuanto a efecto. 
 
 Necesariamente lo financiero entra en juego, pues la RSE implica inversión y normalmente 
no es barato implementar este tipo de programas; sin embargo reiteramos que el fundamento es la 
retribución, y pensar en ayudar a crecer a la comunidad, así como la comunidad ayuda a crecer la 
empresa. De esta forma se concibe a la organización como parte de la comunidad, “como nuestra”, 
y estas concepciones de la sociedad, de los agentes implicados en toda la cadena de valor son las 
que incrementan la percepción positiva de la empresa, y aumenta si confiabilidad, y por ende su 
competitividad. 
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